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COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA 
I. POR AREAS 
- - 
l m  1991 1990 1991 
Mh?s Mbms M m e s  MiYmes 
Plss. % Ras. % Ptas. % Ptas. % 
CE 5.300.640 59,5 5.797.315 59,9 3.910.365 693 4.417.023 70,9 
EFTA 476.808 53 487.1 74 5,O 243.579 4,3 251.413 40 
Euopa Oriental 189.908 2,l 127.445 1,3 66.829 1,2 85.170 1,4 
EV 45.993 05 56.199 0,6 102.179 1,8 105.723 1,7 
1.21 1.616 13,6 1.297.131 13,4 446.359 7,9 421.053 6,8 
408.976 4,6 432.017 4,5 212.198 3,8 225.841 36 
O b o s ~  5.726 0, 1 8.312 0, 1 9.032 0,2 9.835 0,2 
Africs ncM&knte Medi0 524.708 5,9 572.454 5,9 291.643 52 315.671 5,1 
Resto Ahica 322.601 3,6 332.534 3,4 93.359 1,7 98.760 1,6 
ASEAN 102.260 1,l 140.128 1,4 46.365 0,8 44.465 0,7 
Resto Asin'Ocem¡a 300.550 3-4 393.577 4,l 102.117 1,8 132.710 2,l 
Vati~~sindasificer 24.873 0-3 27.W 0,3 118.671 2,l 118.006 1,9 
T M  W 8.914.659 100.0 9.672149 100.0 5.6426% 100.0 6.225.670 1@,0 
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Il. POR PAISES 
(En milkmes de ptas.) 
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
(Con-) 
- - - - 
lm 1991 lm 1991 lm 1991 199Y) 1991 
Pení 5.170 4.33 2.799 4.944 Uganda 2.693 1.980 121 1.609 
&asil 97.337 94.420 18.548 15.930 Tanzania 796 274 859 529 
Chile 31.754 42.590 16.152 16.851 WSeycheles 1.206 120 343 179 
Bdivia 738 451 723 1.203 m 2.085 4.663 1.689 2.433 
PaWW 9.337 5.770 861 1.048 Madagascar 1.373 781 1.177 144 
lkusua~ 3.039 3.347 2.668 3.563 Reuubn 19 125 1.952 2.150 
Arsenbna 48.778 64.328 17.337 26.133 Mawido 803 2.099 387 654 
a.976 @.O17 212.1518 225.641 ~ B S  9 6 9 11 TOM bmmém Movote O O 6 30 
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